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Saint-Aubin-sur-Gaillon – Zone
d’activités Les Houssières
Opération préventive de diagnostic (2018)
Pierre Wech
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département de l’Eure
1 Le  diagnostic  n’a  révélé  aucune  trace  tangible  ni  d’occupation  ni  de  fréquentation
ancienne des lieux. Seuls des aménagements parcellaires médiévaux à modernes et des








Année de l’opération : 2018
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